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はじめに
日本の文部科学省 (旧文部省)の体力 ･運動



























































体力測定実施マニュアル アルを示 し､日本語を併記 した｡なお､当該国
以下にタイ王国公用語 (タイ語)でのマニュ で利用している物に日本語の記載はない｡
IJjl
63JaylQl舶 M 山 門 nm yJⅥ1勺弓1珊1u
体力測定実施マニュアル
1.Unmvl旬u上体起こし
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(Fg1即 &)A,uaum 1Ul剛 1血 qw IE勺2如 na机舶 an
実施定者Aは､仰向けの姿勢をとり両腕を胸の前
で組む｡
郎 つuB,首1JLdlVltJ 2如 qa伸 餅 6iAW Luiu(yh
Lnd,.叫
(触 L5n)cgpIJ帥 最前aJUn済っ壱ul山 1日軸 m 胴 咽∩郎






FgpIJ帥 尻A,Un苗っヰ山 1例EfLwv舶 舶 nylu12坊1Juq[tnuIJq山刊1
L如如glunavu刑 乱読u例1LI帥 郎
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副群 員,約 6)qlYIu勺2qvIJlutねJn由n lJ鮎fin由J
山と紬 5'LIJll(うSUとdlJqaJL肌 LVh礼 ちとEJと1Ⅵ貞)14苗浦 61
ThLⅥ勺n～ulljLfl罰auluⅦnlt;L罰mnuuglraJう=lu勺qt'a舶∩ぬ勺
lljJa n'uql～all山R;弓audNaanqlnfhLtVJJ
LFl弓uualUIuの1のUW qLIJal岬 FI刊aJnぬ d ぅと員廿5'(QT'1u
lnかhLVN)L'iJuぅとUと崩o血 eIL山耶








血 覇∩与t,EJt:Vh勺L鮎 血 苗っLaaunぬd 5t痛廿5'
761U萌 Idll山auaとL如1山 司的 1nn由d lと紬 5'
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局別さu例与や2tさu了のLJIwyth胴1nLaunal渦VNat;100可LJ.
噂1J帥 南,弧 daLlLれnmJ(yht例馳 Ll).(LA乳ltL叫 ∩ちと761の例1
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dat:LauaaL'iJt11FlうnLaつUuylnq11つuFl号絹∩与と751の16lr













w LFuJさqm lnlL弓Llm'ul肌 W R'1づ1(Lq～1d),(附ud)vl号au
礼 EJnu肌6u(W 別絹 )
スター トの合図は ｢用意｣､｢スター ト｣の合図
と同時に腕 (旗を利用 しても良い)を下から上
-振 り上げる｡
Ⅵ吉洞 1nWはfufUlnlL弓山うJuablW 寄1Jnalqu弓絹 寸血 血
しっ8117uyl-∩qt;LciJu1/10声iaLa刊ylFfもuLIldhuw山
(1unぅ成し弧 FIuつtaW 1/100紬 Lm Yl紙 EJLI細 Whuw山 lwb
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旬のYhL九 ijtl(叩 糾 Lina l勺)fL仇'iJu司郎 Jl 耶 §1uLGiJu ぅとtJと萌
oL項 u飢LJ耶



















rbuqとVhm 与ylの舶 nvTpaann'1苗JnlU81J如 弓1qnlLL
that;Ⅵ苗胴1nnlF5ylhn15y151舶uL苗っnl与aann'1ざJnlUnGl弧 京Jfは1Rufti
ctun15yl柑 an山鮎はiJu礼 耶1EJ如卿 lⅥ1nlうYl舶 au
t′L)I
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